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 整形外科インプラント設置強度評価には引き抜き試験(N)と埋入トルク試験(Nm)が主に
用いられるが、これらは試験対象の破壊を伴う為インプラント開発段階での使用に限ら










をmicro computed tomography (microCT: CT)を用いて定量化した。同じスクリュー孔に
同試験を10回行い、臨床で問題となる緩みを人工的に作成し緩みが試験力に与える影響
を検討した。 
 まず3種の試験力間の比較で、ISQ値と引き抜き試験 (R2 = 0.339 p <1*10-3)および、
ISQ値と埋入トルク試験 (R2 = 0.337 p <1*10-3)の相関係数は、引き抜き試験と埋入トルク






験: R2 = 0.441 p <1*10-3、vs. 埋入トルク試験: R2 = 0.420 p <1*10-3)、ISQ値はスクリュー
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